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A. Biodata Responden 
1. Nama    
2. Usia  
3. Nama istri 
4. Usia pernikahan 
5. Jumlah anak (jika ada) 
6. Pendidikan yang telah di tempuh 
7. Profesi 
 
B. Daftar Pertanyaan Tentang Pemaksaan Nikah di Desa Bujur Timur 
1. Pada usia berapa menikah? 
2. Atas kemauan siapakah anda menikah? Kemauan orang tua atau anda sendiri? 
3. Jika orang tua, kira-kira apa alasan mereka menentukan/memilih pasangan untuk 
anaknya? 
4. Bagaimana pendapat Anda tentang pilihan orang tua tersebut, Apakah anda 
menolaknya? 
5. Pernahkah anda memberi pertimbangan tentang pasangan anda? 
6. Apa yang melatarbelakangi orang tua menentukan/memilihkan pasangan untuk anak 
laki-lakinya? 
7. Biasanya kan yang dipaksa adalah perempuannya tapi kalau disini justru 
kebalikannya, bagaimana menurut anda? Alasan...! 
8. Bagaimana seharusnya orang tua kepada anaknya dalam menetukan/memilih 
pasangan? 
9. Terus bagaimana perjalanan pernikahan anda? Apakah berjalan harmonis atau putus 
ditengah jalan? 
10. Apakah anda bahagia dengan pilihan orang tua anda? 
 
Lampiran 2: Foto-foto Saat Pelaksanaan Interview 
 
  




Interview bersama salah satu korban Pemaksaan Nikah di Desa Bujur Timur 
Khairus sadiq 
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